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Resumen
El artículo analiza los cambios político electorales en León, Guanajuato, a partir de cómo se 
???????????????? ?? ?????????????? ??? ??????? ?????????????????????????????PRI?? ??? ?? ???????
?????????????????PAN) en este ayuntamiento en el año 1988, hasta el cambio de correlación 
de fuerzas en el año 2012. Ello da pauta para analizar los escenarios que podrían caracterizar 
????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
datos electorales.
Palabras clave: Cambio político, predicción electoral, Guanajuato, proceso electoral 2015, 
???????????????????? ??????????
Asbtract
???? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ??????????? ????? ?? ?????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????PAN) 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ????? ???????????????? ???????? ?????????????? ????? ????????? ? ?????
??????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ?????? ????????????
to consider the nature of electoral data.
Key words:????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????? ?????
  Recibido:????????????????????Aceptado: 16 de febrero de 2015.
 *???????????????????????????????????????????????????????????????????????????Redistribución 
y estabilización del voto en México 1988-2015, perspectiva regional. Historia política electoral 
de algunas entidades de México, ?????????????????????????????????????????????????????? ?????-
??????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????
??????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Guanajuato, campus? ??????????? ??????????????? ?????? ????????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????
 ***?? ?????????? ??????????????? ?????????????????????????? ??????????? ???? ??????????????
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Introducción
En la historia electoral de México, el municipio de León, Guanajuato, ??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ? -?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????PAN??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????? ???????
Fox Quesada.
???????????????PAN??????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????PRI???????????????????????????????????????????PVEM???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
analizar, por una parte, el proceso de arribo al poder en este municipio del 
PAN????????????????????????????????????????????????????????PRI al PAN, y en un 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PAN??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
ciones competidas entre dos fuerzas políticas. Lo anterior representa un 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
se pretender explorar si estamos frente a un fenómeno de desalineamiento 
??????????????????????????????????????????????????????????????PRI, o bien una 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dos partidos políticos.
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
presenta una predicción de los resultados electorales del municipio de León, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
principalmente datos históricos de las elecciones de dicho municipio desde 
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ?????????????????????????????? ???? ????????????? ?? ???????????? ?????
claramente no se cumplirían por la mera condición de los datos. Con este 
??????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????
? ??????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el comportamiento electoral en el municipio de León, lo que se propone es 
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???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???
complejos y a la recopilación de información a la que por su naturaleza no 
se tiene acceso.
Rastreando el origen opositor de León
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lítica: desaparición de poderes hasta en tres ocasiones, un débil sistema de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciudadanas, pero el camino que había que recorrer no estaba exento de 
problemas. El primer paso era la consolidación de las instituciones demo-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en la competencia electoral.
En esta tesitura, el cambio político en México se produjo primero de la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y federal fuera posible.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de León, ya que por su peso poblacional, económico y político, tiene una 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????90
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????COPARMEX??????????????????????????????????????
El punto de quiebre en este elección fue la imposición por parte de Luis 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
candidato del PRI?????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????PAN?????????
??????? ???????????? ????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????PDM)1?????????????????????????????????????
Con los componentes ya mencionados, la confrontación entre ambos 
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????PRI???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se había hecho fraude: se desconoció el triunfo del priísta y se realizaron 
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la fuerza del centro político, sobre todo cuando intentaban imponer decisiones 
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????2?????????????????????????? ??????? ????????? ????????
frente al candidato del PRI.??????????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????PAN 
 1 El PDM era el nuevo brazo político del sinarquismo. Tuvo éxito en varias incursiones 
electorales en los municipios de la entidad.
 2?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
 ? El PDM??????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los asuntos locales.
????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????-
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
en ese municipio es el hecho de que las elecciones no eran concurrentes 
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elecciones no habían sido limpias, que el fraude electoral había arrebatado el 
??????????? ?????????????????????????????????????????? ?FDN), Cuauhtémoc 
???????????????????????????????????????????????????????PAN, el empresario 
????????????? ??????????????? ????????????? ??????????????????? ??????-
taciones en todo el país. 
????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ??????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????
que es, dentro de Guanajuato, la de mayor importancia económica y electoral.4
El triunfo del PAN?????????????????????????????????????????????????????-
sición de los leoneses hacia las imposiciones de la elite estatal e incluso 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la mayor parte de los municipios de Guanajuato: ha sido notoria la actitud 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????PAN???????????-
mente el municipio de León,5????????????????? ??????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????PRI???????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 4??????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????
la sede de los poderes locales, le permite hacer un fuerte contrapeso al municipio de León 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 5????????????????????????????????????????PAN????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????92
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????PAN 
???????????????????????????????????????????????????????????????????6 
Ahora bien, el triunfo electoral en León alimentó la idea de que el PAN 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
comicios de 1991. El PAN??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
juatenses: defensa de los intereses localistas por encima de las imposiciones 
centralistas, un partido que no es confesional pero en el que los católicos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Es claro entonces que fuera precisamente en un municipio con una 
??????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????
el PAN????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tendencias electorales en 1988 y cómo se ha mantenido esta tendencia a 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
en el 2012, donde el PRI?????????????????????????PVEM??????????????????????
????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
se debe mencionar que el PAN?????????????????????? ???????????????? ??????7 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ???????????????????????????? ??????????? ???????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
candidata priísta por su condición de mujer.8 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
el poder.
 6??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
etapa,1991-1995).
 7??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 8 El PAN????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????
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GRÁFICA 1
Elecciones en León, 1979-2012
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEDE y el IEEG.
Uso de la regresión Dirichlet para analizar el comportamiento 
electoral en León
??????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????
??? ????????????? ??? ?????? ?????? ??? ??????????? ?????? ???? ???????? ???????
instituciones y actores para que la alternancia política se concretara y se 
???????????? ???PAN como la primera fuerza política, se procede ahora a 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nos propusimos realizar una estimación de los resultados electorales para 
?????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????94
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que existen para realizar este tipo de estudios se consideró, a partir de la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A continuación se exponen los elementos que conforman este modelo de 
predicción.
¿Por qué la regresión Dirichlet?
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aleatoria multinomial, la cual nos permite entender el comportamiento de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????
Densidad de variable multinomial
???????????????????????????? ???????????????????????????? ???
distribución multinomial,??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????a priori?????????????????????????????ésta toma 
en cuenta que la suma de ??????????????????????????????? debe con-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
esto en mente, se puede asumir que la proporción, ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? , la cual es denotada en 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
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?????????????????????????????????????????????????????que ,lo cual 
????????????????????????????????????????????????
Densidad de variable Dirichlet
Regresión Dirichlet
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dos por partido político para estudiar cómo tendencias que se consideran 
en los estudios sobre comportamiento político afectan al fenómeno electo-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que se determinó que la naturaleza de los datos puede ser descrita por la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??? ? ????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??? ???????????? ??????????? ??????
???????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????
Selección de variables
???????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????
fenómeno cíclico de aumento y baja de participación electoral el cual se incor- 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
electoral cuando las elecciones son sólo para autoridades locales y dipu-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
permiten al modelo tener el ciclo que se desea.
????????????????????????????????????????????????96
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
cíclicos en el modelo.
GRÁFICA 2
Participación electoral en León, 1997-2012
Fuente: Elaboración propia con datos del IEEG.
Para entender el comportamiento leonés en una era electoral
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los analistas políticos. Esto es explicable en buena parte por la naturaleza 
del objeto de estudio de las ciencias sociales, el ser humano, lo que hace 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????9
 9?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
elecciones.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
especialistas en mercadotecnia política, publicistas electorales o encuesta-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para que dejando de lado cualquier interés particular, se pueda establecer 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
junio de 2015.10 Asimismo, se deja a un lado el tomar en cuenta fenómenos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
elección de 2012.
Lo que se ofrece a continuación es un modelo que se alimenta no de datos 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ???????????????
para el ayuntamiento de León de 1997 al 2012. Esto representa información 
????????????????????????????????????????????????????11
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????
??????? ?????????? ???????? ?????? ???????????????????????? ???????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????? ??? ???? ??? ????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????PRI alcanza su límite 
???????????????????????PAN????? ?? ???? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????PRI???????????? ???????????????????????????????????????
PAN???????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????PAN, y representa 
el mayor acercamiento que tendría el PRI?? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
 10? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
 11? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????? ????????????? ????????? ???????????IEEG), se decidió tomar 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el IEEG entró en funciones en 1995. 
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GRÁFICA 3
Descripción del ajuste del modelo de regresión Dirichlet junto 
con los datos históricos. Predicción 2015
Fuente. Elaboración propia usando datos electorales de 1997 al 2012 en León.
CUADRO 1 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Partido Cota inferior Estimación Cota Superior
PAN ????? ????? 50.56
PRI ????? ????? ?????
PVEM 1.75 2.91 4.44
PRD 2.16 ???? ????
Otros 26.47 ????? 5.99
Fuente: Elaboración propia con datos electorales de 1997-2012.
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Conclusión
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????????????????PAN a un ayun- 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sentido, la derrota del PAN en las elecciones del 2012 frente a la alianza 
PRI-PVEM?????????????????????????????????????????????????????????????????? 
artículo se propuso un primer escenario a partir de la utilización de un so-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
electorales.
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para el PAN?????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????PRI, PVEM y PANAL. 
No se consideraron alianzas en el modelo, ya que al momento de hacer el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
modelos de predicción para este tipo de fenómenos políticos.
La cuestión electoral, así como la mayoría de fenómenos sociales, son una 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????
de tratar estas bases de datos, es un estudio detallado del fenómeno y por 
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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